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integración regional: los casos del MERCOSUR e de la Unión Europea
En este artículo se pretende realizar un análisis de la importancia de los líderes
regionales en un proceso de integración regional, a partir de una comparación
de los papeles que Alemania y Brasil  desempeñan en su contexto regional,
dando énfasis para la participación de los dos países dentro de los bloques de
integración regional existentes en cada una de las realidades - el MERCOSUR
en América del Sur y la Unión Europea en Europa. Es innegable que el análisis
del papel de liderazgo que estos dos países tienen en sus regiones es esencial
para entender de una manera más satisfactoria la relación entre los actores en
un contexto regional, y por lo tanto para una comprensión más amplia de las
relaciones internacionales globales. Así, es necesario llevar a cabo un análisis
de los procesos de integración regional dentro de cada continente, con base
teórica y empírica, así como una comprensión de los actores relevantes y su
posición en el ámbito regional e internacional.
